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Topkapı Sarayı Nasıl Gezilmeli? 
M urat Belge yazdı. Ara Güler görüntüledi.
Fİ atih Mehmet, İstanbul’u fethettiğinde ilkin, bugünün Beyazıt semtinde ve şimdi üniversi­tenin merkez binalarının bulunduğu yerde, yeni Osmanlı başkentinin yeni sarayını yaptır­maya başladı. Ama kısa zamanda düşüncesini 
değiştirerek, bugünün Topkapı Sarayı’nın bulundu­
ğu alanda bazı binalar yaptırmaya girişti.
Osmanlı Padişahları I. Abdülmecit’e kadar bazı istis­
nalar dışında sürekli Topkapı Sarayı’nda yaşadılar. 
Dolayısıyla yaklaşık dört yüzyıl boyunca kullanıldı. 
Bu süre içinde de, sürekli değişti. Bazı binalar, yan­
gın gibi nedenlerle ortadan yok olurken, her zaman 
yeni binalar da eklendi. Bu ortaya ilginç bir durum 
çıkarıyor; neredeyse organik bir şekilde büyüyen, 
gelişen bir saray. Batidakiler gibi önceden yapılmış 
bir plana göre bir seferde inşa edilen ve bazı kaza­
lar dışında değişim geçirmeyen saraylardan farklı 
olarak, bir türlü statikleşmeyen Topkapı, geçen za­
manın etkilerini yansıtır.
Topkapı’da son binayı yaptıran sultan, buradan yeni
W
hen Sultan Mehmet the Conqueror took 
Istanbul in 1453, he first ordered the con­
struction o f a new palace fo r  this new 
Ottoman capital, on a site in the district 
o f Beyazit where Istanbul University 
stands today. But before long, he changed his mind 
and had a number of buildings constructed on the 
headland to the southeast. This was to become the 
palace later known as Topkapi.
Apart from  brief intervals, Topkapi Palace was 
home to all the Ottoman sultans until the reign of 
Abdiilmecid I (1839-1860), a period of nearly four  
centuries. Over the years the palace complex under­
went constant evolution. Some buildings disap­
peared, destroyed by fire, earthquakes or demolished 
to make way fo r  new buildings. The palace was 
therefore not a single massive building in the west­
ern tradition, constructed at one go, but an organic 
structure which was never static, and reflected the 
styles and tastes of many periods in many indepen-
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sarayına taşman Abdülmecit’tir. Bundan sonra 
ihmale uğrayan Topkapı Sarayı eskimeye 
başladı. Cumhuriyet’ten sonra büyük bir 
onanmdan geçirildi ve müze haline ge­
tirildi. O zamandan beri İstanbul’un 
en çok ziyaret edilen yerlerinden 
biri. Çok geniş olduğu için tama­
mı ziyarete açık değil.
Sarayın ana kapısından girme­
den önce buradaki çeşmenin 
önünde biraz oyalanalım. Girişte­
ki III. Ahmet Çeşmesi barok üs­
luplu erken 18. yüzyıl meydan 
çeşmelerinin en çarpıcı örneğidir.
Çeşmenin dört yüzünde birer mus­
luk, dört köşesinde de birer sebil var.
Buradan denize ve Cankurtaran’a doğru 
inildiğinde, sağda, çeşitli onarımlarla karak- Photo: Şemsi, 
terini kaybetmiş olan İshak Paşa Camii görülür. 
Topkapı’mn kuleli girişi, Bab-ı Hümayun, Fatih za­
manından kalmadır, ama sonraki dönemlerde sık 
sık onarım görmüştür. Orta Kapı’da olduğu gibi bu­
rada da zaman zaman idam edilenlerin kelleleri ser­
gilenirdi. Bab-ı Hümayun’u Kapıcılar Bölüğü korur­
du. Buradan girilen birinci avluda, sarayın dışsal iş­
levlerinin görüldüğü binalar vardı: Hastane, fırın, 
darphane, silahhane gibi binalar ve kapıcıların, bu­
rada görevli saray hizmetkârlarının koğuşları... Bi-
dent units with individual functions.
The last new building to be added to 
Topkapı was commissioned by Sultan 
Abdülm ecid  who abandoned  
Topkapı fo r  a new palace on the 
Bosphorus. Neglected thereafter, 
Topkapı Palace fell into disrepair. 
After the establishment o f the 
Republic in 1923 it was extensive­
ly renovated and  transformed 
into a museum, and ever since 
has been one o f Istanbul’s most 
popular sights. Since Topkapı is so 
large, only some sections are open 
to the public.
Before entering the outer portal o f the 
palace, let us pause to look at the foun- 
Güner tain o f Sultan Ahmet III just outside. This 
lovely baroque building dates from the 18th centu­
ry and is the most striking example o f such “mey­
dan” fountains. On each o f the four sides o f the 
fountain is a tap, and at each of the four comers a 
“sebil” fo r  the distribution o f drinking water to 
passersby. The road leading off to the right here 
takes you to İshak Paşa Mosque which has lost 
much of its character in repairs carried out over the 
years.
This portal flanked by towers known as the Bab-i
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rinci avluya halk da girebiliyordu.
Bab-ı Hümayun’dan içeri girer girmez, duvarlara 
paralel olarak sol tarafa gidince, Nika ayaklanma­
sında yakılıp yıkılan Samson Hastanesi’nin kalıntıla­
rı görülür. Bu hastane çağının önemli bir sağlık ku­
runtuydu ve yoksullara da hizmet veriyordu.
Gene aynı yerde, Ayasofya’dan önce patriklik ki­
lisesi olarak kullanılan, Konstantinopolis’in en 
eski kiliselerinden Aya İrini vardır. Genişletilmiş 
biçimini Constantinus ya da oğlu Constantius za­
manında almıştır (4. yüzyıl başlan). O dönemde 
Ariusçu ve Ortodoks Hıristiyanların kavgaların­
da bu kilise de önemli -ve bazen kanlı- bir rol 
oynamıştı. Nika ayaklanmasında o da yakıldı 
ve lustinianos tarafından tamir ettirildi. Son 
şeklini de bu tamirden sonra aldı.
Aya İrini, İstanbul’da atrium kısmı ayakta kal­
mış tek Bizans kilisesidir. Planı bazilikadan 
Yunan haçına geçişin iyi bir örneğidir. Orta 
neften sütunlarla ayrılan yan neflerde, orta 
yerde, ana kubbeyi ve doğudaki küçük kub­
beyi tutan kaim duvarlar vardır. Apsisteki sade 
haç İkonoklazm döneminden, narteksteki moza­
ik kalıntıları ise muhtemelen lustinianos zamanın­
danda.
Aya İrini fetihten kısa bir süre sonra saray alanı
Hümayun was built in the time of the 
conqueror. As at the Orta Kapi or 
Central Gate, the severed heads o f 
treators were occasionally displayed here. 
The portal was guarded by a special regiment 
o f guards. Around the first courtyard within 
this gate were numerous service buildings, 
including a hospital, bakery, mint, armoury 
and accommodation for palace servants. This 
courtyard was open to the public.
To the right as you enter the portal are the remains 
of the Byzantine Samson Hospital, which was razed 
during the Nika Rebellion. This hospital was famous 
in its day, providing treatment for rich and poor 
alike.
Next to these is Haghia Eirene, one o f the oldest 
churches in Constantinople and the church o f the 
patriarchate prior to Haghia Sophia. It was 
enlarged in the early 4th century, and at that peri­
od played a major - and sometimes bloody - role in 
the controversies between Arian and  Orthodox 
Christians. The church, too, was burned down in 
the Nika Rebellion and rebuilt by Justinian.
Haghia Eirene is the only Byzantine church in 
Istanbul with its atrium intact. The plan is a 
good example o f the transition from a basilica
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içinde kaldığı için hiçbir zaman camiye çevrilmedi. 
Sarayın dış avlusunda yaşayan yeniçeriler binayı si- 
lahhane olarak kullandılar. 19- yüzyılda, Türkiye’de 
“müze” bilgisinin doğmasıyla, burası kısmen boşal­
tıldı, bazı eski silahlar saklandı ve ilk askeri müze 
burada açıldı. Daha sonra bu müze Harbiye’ye 
taşındı. Aya İrini yeniden onarıldı. Son dönemde, 
yerinde bir seçimle, konser salonu olarak kullanılı­
yor. Çok iyi akustiği, olağanüstü atmosferiyle buna 
son derece uygun.
Aya İrini’nin yanından dar bir yol, bir zamanlar sa­
ray bahçesinin bir kısmını oluşturan şimdiki Gülha- 
ne Parkı’na doğru gider. Az sonra bu yol, Arkeoloji 
Müzesi ile Çinili Köşk’ün karşı karşıya durdukları 
alana vanr. Arkeoloji Müzesi’nin dünyanın en zen­
gin müzelerinden biri olduğunu söylemek abart­
ma olmaz.
Arkeoloji Müzesi’nin yanında, Islam-öncesi Arap 
eserleriyle Asur, Babil ve Mısır’dan ilginç parçala­
rın sergilendiği Yakınşark Eserleri Müzesi var­
dır.
Çinili Köşk, asıl sarayını burada kur­
maya karar veren Fatih Meh­
met’in yaptırdığı ilk köşktür.
Döneminin güzel binaların­
dan biridir. Bütün binayı 
süsleyen güzel çinilerde 
Selçuklu etkileri hâlâ 
ağırl ikildir; hem desen­
lerde, hem de mavi 
turkuvaz renklerde.
Çinilerle kaplı bina, 
bu özelliğine uygun 
şekilde, çini müzesi 
haline getirilmiştir. 12. 
yüzyıldan günümüze ka­
dar Türk çiniciliğinin en 
seçkin örnekleri burada 
sergilenmektedir.
Çinili Köşk’ten ileriye devam 
ettiğimizde Gülhane Parkı’nın gi­
rişine geliyoruz. Burada, Topkapı ile il­
gili bir başka bina da Alay Köşkü. II. Mahmut 
zamanında yapılan bu köşkten padişah çeşitli geçit­
leri seyredebiliyordu. Şimdi içinde Kenan Özbel ko­
leksiyonu sergileniyor.
Gülhane Parkı’na girer ve deniz yönünde yürürsek, 
bir zaman sonra Bizans’ın belli başlı dikilitaşların­
dan Gotlar Sütunu’na geliriz. Hangi imparator za­
manında olduğu kesinleşmemekle birlikte, üçüncü 
yüzyıl sonralarında barbar Got’lara karşı kazanılmış 
bir zaferi kutlamak için dikildiği anlaşılıyor. Gene 
buralarda, ne olduğu tam anlaşılmamış bir Bizans 
binasının kalıntıları var.
Aynca Arkeoloji Müzesi’nin yanında, Sarayın avlula­
rında Bizans sarnıçları bulunduğu biliniyor, ama
to a Greek cross. Thick walls support the main dome 
and the small dome to the east, while columns 
divide the nave from the aisles. The plain cross in 
the apse must date from the iconoclastic period and 
the remains o f the mosaics in the narthex probably 
date from the time ofJustinian.
Since Haghia Eirene was enclosed by the palace 
walls soon after the conquest, it was never used as a 
mosque. Instead the janissaries of the palace used it 
as an armoury. The accum ulation o f antique  
weapons which resulted led to the building being 
used as the first Turkish military museum in the 
19th century. When the military museum moved to 
new premises in Harbiye, Haghia Eirene was 
restored and for some years now has been used 
as a concert hall, a function fo r  which its 
excellent acoustics and evocative atmosphere 
are ideally suited.
A narrow road leading down the hill from 
the church takes you to Gülhane Park 
which was once part o f the palace gar­
dens. Halfway down the hill is the 
Tiled Pavilion a nd  the 
Archaeological Museum, pos­
sessing one o f the most out­
standing collections in the 
world. Next door is the 
Museum o f Near Eastern 
History where fascinat­
ing pre-Islamic Arab 
works and finds from  
Assyria, Babylon and  
Egypt are exhibited.
The Tiled Pavilion is 
the earliest building of 
Topkapı Palace, built 
by Mehmed II (the 
Conqueror). The striking 
tiles which adorn the 
entire building still display 
strong traces o f Seljuk Turkish 
art in both the designs and the 
predominance of blue and turqoise. It 
is for this reason that the building has been trans­
formed into a ceramics museum, where the finest 
examples o f Turkish ceramics from the 12th century 
to the present day are on display. At the entrance to 
Gülhane Park is the Alay Köşkü or Ceremonial 
Pavilion dating from the reign of Mahmud II (1808- 
1839) who watched various parades and proces­
sions from this vantage point.
I f  we enter Gülhane Park and walk straight ahead, 
we come to the Gothic Column, which was one of 
the principal Byzantine monuments, and thought to 
have been erected in commemoration o f a victory 
against the Goths at the end o f the third century.
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bunlar şimdilik açılmıyor. Bu bölgede bulunan Ak- 
ropolis’ten yeraltında bir şeyler kalıp kalmadığını 
bilmiyoruz. Burada, son olarak, Gülhane Parkı’nın 
dışında ve üstünde küçük bir cami bulunan yapıya 
değinelim. Bu, bölgede sıralanan bir dizi başka köşk 
le birlikte Topkapı Sarayı’na aitti ve o köşklerden 
geriye bir tek o kaldı. Saray muhafızı Bostancıların 
Sepetçiler Bölüğü tarafından yapıldığı için Sepetçi­
ler Köşkü adıyla tanınır. Yakında restore edilen de­
niz kenarındaki bu bina şimdi Uluslararası Basın 
Merkezi haline getirildi.
Topkapı Müzesi oldukça geniş bir alana yayıl­
dığı ve içinde sergilenen eser çok olduğu için 
kısım kısım geziliyor. Örneğin Harem için 
ayrı bir para ödeniyor ve 
ancak belirli sayıda in­
san, bir müze rehbe­
riyle birlikte buraya gire­
biliyor. Bu yüzden de oldukça 
uzun süre sıra beklemek gereki­
yor. Böyle bir tedbirin nedeni, eş­
yaya herhangi bir zarar gelmesi­
nin önlenmesi düşüncesidir. Ha- 
rem’in girişi ikinci avluda olmak­
la birlikte, bu bölümün saray ha­
yatındaki öneminden ötürü onu 
en sona bırakmak istiyorum.
Orta Kapı da denilen Babusse- 
lam, müzenin de resmi girişi­
dir. Zamanında önemli idam 
infazları bu kapının önün­
de, ikinci avluda, yerine ge­
tirilir ve kesilen kafalar da 
kapının sağındaki “ibret” 
taşlarında sergilenirdi, 
ikinci avluda, sağ taraf bo­
yunca, mutfak binaları uzanır.
Binlerce insanı doyuran bu mut­
faklar oldukça geniş bir alanı kap­
lar. Bu kanat, sıra sıra kubbe ve baca­
larıyla, Sarayburnu siluetinin çok tanıdık 
bir parçasını oluşturur. Şimdi bu binalarda, 
mutfak aletlerinin yanı sıra, sarayın zengin 
porselen ve cam eşya takımları da sergileniyor. 
Bunların arasında Çin porselenleri de önemli yer tu­
tuyor.
Avlunun sol tarafında, avlu duvarıyla Harem arasın­
da kalan bölgede ise ahırlar bulunuyor. Burada, za­
manında, yalnız padişahın seçme atları bulunurdu. 
Şimdi çeşitli arabalar sergileniyor.
Babûssaade, Mutluluk Kapısı, üçüncü avluya, yani 
artık sarayın özel bölümlerine açılıyor. Bu kapıdan 
yalnız padişah at üstünde geçebilirdi. Belirli bir ma­
kama gelmiş devlet adamlarından başka kimse, at 
bir yana, yaya olarak da buradan içeri giremezdi. 
Tarihte yalnız bir kere, II. Osman’ın tahttan indiril-
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Nearby are the ruins of an unidentified Byzantine 
building.
There are known to be several Byzantine cisterns in 
the palace courtyards a nd  next to the 
Archaeological Museum, and excavations here 
might also reveal the remains o f the old acropolis. 
Before entering Topkapı Palace proper, there is one 
more building of note. This is Sepetçiler Köşkü or 
Pavilion o f the Basket Weavers (who wove baskets 
for produce from the imperial gardens) which is the 
last survivor o f a number o f palace pavilions in 
this area. This building at the water’s edge now 
houses the International Press Centre.
An extra charge is made for visiting the Harem 
at Topkapı Palace, and  
groups of limited num­
bers are only allowed 
in at specific intervals, 
so it is best to get your ticket 
fo r  the Harem as soon as you 
arrive. These restrictions are 
neccesary to prevent any damage 
being done to the contents o f this 
section. The Harem is a vast 
labyrinth o f rooms and corri­
dors, and only part is open to 
the public. The v isitor’s 
entrance is via the Divan 
Odası in the second court­
yard. The D ivanodasi or 
Chamber o f State, served as a 
transition between the 
Harem and the public apart­
ments o f the palace. The 
Council o f State convened 
four days a week under the 
Grand Vizier, over whose seat 
was a window with an iron grill. 
Whenever he wished the sultan  
could observe the meetings without 
being seen. The Inner Treasury Chamber 
adjoining the Divan houses a collection o f 
weapons.
Now we enter the Harem itself, where we can see 
rooms occupied by the black eunuchs, concubines, 
the sultan’s mother and the sultan himself. The most 
fascinating aspect o f the Harem was the cloak of 
secrecy over life here. Virtually none of its inhabi­
tants had the freedom to go out at will, and equally 
almost no one from  the outside world was ever 
admitted. Sexuality is the principal theme on which 
the architecture is based: the sultan and his concu­
bines and consorts. Between these two poles o f a sin­
gle man a nd  m any women, were the sexless 
eunuchs who were guardians of the concubines, but 
themselves virtual prisoners. Of course the young
14
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Sarayburnu ve Topkapı Sarayı'na uzaktan bakıj./ Topkapi Palace occupies Sarayburnu Headland.
diği isyanda, isyancılar bu kapıdan içeri girme cesa­
retini gösterdiler. Devletin zayıf düştüğü zamanlar­
da bile, Babûssaade’nin caydırıcı saygıdeğerliği de­
vam etmişti. Bir kere de Alemdar Mustafa Paşa, ha­
yatı tehlikede olan padişahı kurtarmak için bu 
kapıyı kırdırarak içeri girmişti.
Cülus merasimi ve bayramlaşma merasimleri 
bu kapının önünde-dışında- yapılırdı. Asker­
lerin ayaklanmaya yaklaşan talepleri ol­
duğunda, gene bu kapının önünde,
“ayak divanı” denilen toplantı yapıla­
rak sorunlar tartışılırdı. Padişah, sefere 
çıkan ordunun komutanına Sancak-ı 
Şerifi bu kapının önünde verirdi.
Kapıdan girer girmez, Arz Odası 
ile karşı karşıya geliriz. Divan 
toplantısı bittikten sonra sad­
razam başta olmak üzere Di­
van üyeleri buraya gelir ve 
vardıkları sonuçları sultana 
“arz” eder, uygulamaya geç­
mek için izin alırlardı. Yabancı 
elçiler de burada merasimle ka­
bul olunurdu.
Arz Odası’nın hemen arkasında III.
Ahmet’in 18. yüzyıl başında yaptırdığı 
zarif kütüphane binası görülür.
princes lived in part o f the Harem, and after puber­
ty they too were provided with concubines. But their 
public existence was confined to the shadoivy one 
o f “potential sultans”. Despite the change in 
the laws o f succession introduced by 
Ahmed I, according to which the eldest 
member o f the dynasty rather than 
the eldest son of the reigning sultan 
succeeded to the throne, the princes 
lived in constant fear of assassina­
tion.
The central gate known as Orta Kapi 
or Babusselam is the m ain  
entrance to the m useum. 
Executions used to be car­
ried out on the inner side of 
this gate a nd  the heads 
exhibited on blocks o f stones to 
the right of the door.
Along the opposite side o f this 
courtyard are the kitchen  
buildings, which provided food 
for literally thousands o f people 
every day. The lines of small domes 
and  chim neys surm ounting  them  
make the kitchens a familiar part o f the 
palace’s silhouette. Today as well as some
16
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Avlunun güneydoğu köşesini oluşturan binalar En- 
derun-u Hümayun olarak kullanılmış, Hıristiyan ai­
lelerden devşirilen kapıkullarımn en yetenekli görü­
lenleri devlet kademelerine yönetici olmak üzere 
burada yetiştirilmişti. Enderun’un yayıldığı yerlerin 
bir kısmı şimdi müzenin idari odaları oldu, bir kıs­
mında da kostümler sergileniyor. Bunun ilerisinde 
de Hazine kısmı var. Tahtlar, 
silahlar vb. burada.
Avlunun, Babûssaade’nin 
karşısına düşen kanadındaki 
binalardan birinde müzenin 
minyatürleri yer alıyor. Sa­
rayda bulunan onbinin üs­
tünde minyatürün en güzel 
ve ilginç olanları burada.
Avlunun batısındaki, Ende­
run’un en önemli aşamala­
rından birine varmış öğren­
cilerin eğitildiği Has Oda’da 
ise, olağanüstü güzel hat ör­
nekleri var.
Minyatürlerin bulunduğu ka­
nattan sarayın dördüncü av­
lusuna geçilir. Burada, deni­
ze doğru, çeşitli padişahların 
yaptırdığı çok güzel köşkler 
yer alır. IV. Murat’ın Bağdat 
ve Revan Köşkleri hem mi­
mari, hem de iç süsleme ba­
kımından gerçekten olağa­
nüstü zariftir. Ortadaki Sofa 
Köşkü, bu alanda, III. Ah­
met’in Lale Devri’nde dü­
zenlediği lale bahçesinde, 
belki de bu güzel çiçekleri 
daha iyi seyredebilmek için 
yapılmış bir binadır. Daha 
sağdaki, D olm abahçe’ye 
taşınmadan önce Topka- 
pı’daki son binayı yaptıran 
Sultan Abdülmecit’in Köşkü 
(Mecidiye) şimdi lokanta 
olarak kullanılıyor.
Bağdat ve Revan Köşkleri 
arasında mermer bir teras, 
iftariye ve havuz var. Karşı­
da Hırka-i Saadet dairesi, peygamberden ve ilk hali­
feden kalmış kutsal emanetlerin (I. Selim’in Mısır 
seferinden dönerken Mekke’den getirdiği emanet­
ler) saklandığı bölüm ve ayrıca, batıya bakan tera­
sın yanında, Sultan İbrahim’in yaptırdığı Sünnet 
Odası var.
Tam bir labirent olan Harem’in ancak bir kısmı zi­
yaretçilere açık. Buraya, turistlerin içeri alındığı ka­
pıdan, ikinci avluya açılan Divan Odası’na girelim.
of the original kitchen equipment, the palace’s enor­
mous collection o f porcelain and glass is housed 
here. The Chinese porcelains are what is said to be 
the largest collection in the world. Following the 
courtyard wall to the left brings you to the stables 
which housed only the sultan’s own horses. Various 
exhibitions are held here.
ird courtyard known as 
Babûssade or Gate o f 
Felicity brings us into the 
private inner areas o f the 
palace. Only the sultan  
was perm itted  to pass 
through the gate on horse­
back, and  even on foo t 
only a favoured handful of 
statesmen and trusted inti­
mates could enter here. 
Only once in Ottoman his­
tory, during the rebellion 
which dethroned Osman 
II, did rebels dare to enter 
this gate. A nd  on one 
occasion Alemdar Mustafa 
Paşa broke this door doum 
in order to save the life of 
Mahmut II.
Ceremonies such as those 
held on a new sultan 's  
accession were held in 
front o f this gate, and it 
was here when the janis­
saries were simmering into 
rebellion that councils 
were held to discuss their 
demands. It was also in 
front o f this gate that the 
sultan presented the army 
commander with the holy 
standard when he set out 
on campain.
Within the gates is the 
Audience Chamber, where 
the G rand Vezier and  
members o f the Divan 
came to present their res­
olutions to the sultan for  
ratification. It was also here that foreign ambas­
sadors were received. Right behind the Audience 
Chamber is the elegant library built by Ahmed III in 
the early 18th century.
The buildings in the southeast comer of this court­
yard housed the Imperial Enderun, an institution 
where young boys taken as tribute from Christian 
families in the empire were trained for administra­
tive posts in various state departments. Some o f these
mücevherler, kakmalı ± The gate into the th
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Hünernâme'den Topkapi Sarayi'nm bahçesi./ Topkapi Palace gardens 
depicted in a 16th century miniature.
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Bartlett'in çizgileriyle Topkapı Sarayı III. Avlu. Arz odası (üstte) ve IV. Avlu (altta)./ Bartlett's engravings of the Third Courtyard and the Audience Chamber 
(above); and The Fourth Courtyard of Topkapı Palace (below). Nazım Timumgiu Arşivi
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Divan Odası’nın, ikinci avlu ile padişahın özel ha­
yatını geçirdiği Harem’i birleştirmek gibi bir özelliği 
vardır. Divan normal olarak haftanın dört günü, 
sadrazamın başkanlığında toplanırdı. Sadrazamın 
oturduğu yerin yukarısında demir parmaklı bir pen­
cere vardır. Padişah istediği zaman buradaki küçük 
odaya gelir ve kendisi görünmeden Divan top­
lantısını dinleyebilirdi. Divan’a bitişik Iç 
Hazine Odası ise şimdi silahların 
sergilenmesi için kullanılıyor.
Kubbealtı’ndan sonra asıl 
Harem’e gireriz. Şimdi, bura­
da harem ağalarının ve cariyele- 
rin daireleri, Valide Sofası,
Hünkâr Sofası gibi bölümler gezi­
lebiliyor.
Harem’in en ilginç yanı, buranın, 
hem saray hem de hapishane 
özelliklerine sahip olmasıdır.
Buraya dışarıdan kimse gi­
remez, içeriden kimse de 
dışarı çıkamaz. Tarih bo­
yunca, bu iki türden olayın 
da pek az örneği bilinir. Mi­
mariye de yön veren genel 
mantığın temelinde cinsellik 
yatar: Padişah ve cariyeleri, karı­
ları. Bu iki kutbun, yani tek erkek ve
rooms now house offices and others the costumes 
section. Beyond these is the fam ed Treasury where 
jewelled thrones, baskets o f emeralds, inlaid daggers 
and other valuable objects are exhibited.
One o f the buildings opposite the third gate houses 
an exhibition of the finest miniatures in the muse­
um 's collection o f over ten thousand. The Has Oda, 
where the most able o f the young Enderun novices 
were educated, now contains a superb col­
lection o f calligraphy.
Passing through to the fourth  
courtyard beside the wing con­
taining the miniatures brings 
us to a series o f exquisite 
pavilions built by various 
sultans. The Bağdat and  
Revan Pavilions built fo r  
Murat IV  are outstanding  
both in terms o f their archi­
tecture and interior decora­
tion. The Sofa Pavilion in the 
centre was built in the tulip gar­
dens laid out during the reign of 
Ahmet III. The pavilion o f Sultan 
Abdiilmecit on the right is now used 
as a restaurant.
Between the Bağdat and Revan pavil­
ions is a marble terrace with a pool in the
20
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çok sayıda kadının arasında, cinsiyetsiz- 
hadım-harem ağalan yer alır. Onlar ca- 
riyelerin gardiyanıdırlar, ama büyük 
ölçüde kendileri de mahpustur. Şüp­
hesiz, gene erkek cinsinden olan 
şehzadeler de bu labirentin bir kıs­
mında yaşamaktadır; belirli bir yaş­
tan sonra onlann da cariyeleri olur.
Ama onlar sadece “potansiyel pa­
dişah” olarak varolurlar. Siliktirler; I.
Ahmet’ten sonra değişen kanuna 
rağmen hiçbir zaman hayatlarından 
emin değildirler.
Öte yandan, Osmanlı Sarayı, bir baş­
ka düzeyde, bilinçli bir tevazu anla­
yışıyla yapılmıştır; saray, büyük öl­
çüde yataydır; yüksek duvarlarla 
simgelenen (komyucu dış duvarlar­
dan başka) bir debdebe türünden 
kaçınılmıştır. İstanbul’daki çeşitli ca­
milerde, bunlar Allah’ın evi olduğu için, 
boyutlar özellikle büyük tutulmuştu. Ama pa­
dişahlar kendi evlerini bu anlamda azametli bir bi­
çime sokmaktan kaçındılar. Dolayısıyla Topkapı Sa­
rayı Avrupa’da gördüğümüz bazı sarayların yanında 
mütevazı kalır. “Koca Osmanlı Sarayı bu muymuş?” 
da dedirtebilir. •
centre and an arbour with a gilded bal­
dachin roof commanding a view over 
the Golden Horn and the Bosphorus. 
The Apartment of the Holy Mantle 
opposite is the section where the 
holy relics brought back from  
Mecca by Selim I on his 
return from  the Egyptian 
campain are kept. Beside 
the western terrace is the 
Circumsision Chamber 
built by Sultan Ibrahim. 
Topkapi Palace nowhere 
aspires to imposing height. 
Everywhere the axes are 
horizontal, and the style 
consciously humble, avoid­
ing ostentatious monumen­
tal façades. While mosques, as the 
house of God, were deliberately built on 
a large scale wherever possible, the sultans 
did not seek similar grandeur for their own homes. 
That is why, if it were not for the intricate decoration 
of surfaces and monumental gates, Topkapi Palace 
could disappoint the visitor in search of the same 
definition of splendour as exhibited by European 
palaces. •
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1- Babüsselâm/Orta Kapı (Babüsselâm/Centre Gate), 2- Kubbealtı (Council Chamber), 3- İç Hazine (Inner Treasury), 4- Arz Odası (Throne 
Room), 5- İÜ. Ahmed Kütüphanesi (Ahmed III Library), 6- Valide Taşlığı (Terrace of the Mother of the Sultan), 7- III. Osman Köşkü 
(Osman III Pavilion), 8- Havuzlu Taşlık (Terrace with pool), 9- Kafes Taşlığı (Terrace of the Golden Cage), 10- Zülüflü Ağalar Camii 
(Zülüflü Ağalar Mosque) 11- Hasodalılar Koğuşu (Dormitory of the Hasodalılar), 12- Emanet Hâzinesi (Holy Relics), 13- Hırka-i Saadet
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Renault 25 yıldır Türkiye' de
.ürk otomobil kullanıcısı ile kurduğumuz bağlılık, güven ve kaliteye dayanan ilişkiyi 25 yıldır sürdürüyoruz. 
1993-1994 yıllannda gerçekleştirdiğimiz 200 milyon dolarlık yatınmla daha da büyüyor ve gelişiyoruz. 
25. yılımızda, uluslararası Renault teknolojisinin üstünlüğünü ve kalite lin i taşıyan 
5. modelimizi üretmeye başlıyoruz: Yeni Renault 19 Europa
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